








Seftor Capitán ¡eneral de la ."ti•.
Naión.
Seftor Il1lterventor ¡eneral del Ej6r-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: A lo. efec-
tos prevenidos en el articulo 392 del
vigente reglamento de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.)' se ha servido di...
poner se manifieste a V. E. que por
los Capitanes generales de la segunda
quinta· y sexta regiones se ha .decre•
do la expulsión del Ejército por iD-
corregibles, de los voluntarios que a
continuación se relacionan, con los ela-
tos que en el· referido artículo .e con-
signan. .
De. real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio&.
Madrid 31 de julio de 1929-
gada de la 14.- divilión, el Rey (que
Di!?s guarde) ha tenido a bien aotori-
zarlepara disfrutar el permiso de "e-
rano que concede la real orden de 2
del actual (D. O.núm.I43) en París
(Francia), Lausana (Suiza) y Vene-
cia (Itaha), d~bieJldo tener en cuenta
lo preceptuado ·en "lartlcúlq 47 de Ial
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. nlÍm. 101).
De real ocden lo di,o a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos afto••




de los asuntos de esta Presiden~ia.
• De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 27 de julio de 1929.
P~O DE RIVDA
Señoc Vicepresidente del Gobierno,
. Ministro de la Gobernacióo.
(De la Gactta núm. ~Ia.)
PERMISO DE VERANO
D_ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha
tmido a bien disponer que el coman·
dante de InfanterLa D. Jeaquln Vidal
Mun'rriz cese en· el cargo de ayudan-
te de campo del Gellltral de la prime-
r. brigada de Infal1lterla de la d~cima
divili6n, D. Fernando Urruela Sana·
bria, por haber cumplido en dicho co-
metido el plazo reglamentario, y nom-
bn.r para' sustituirle en el rde:ido
cargo al de igual empleo y Arma dlJn
Enrique Bayo Luda, con delitino en
~I bata116n de monltafta La Palma uú-
mero 8.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento· y demás efectos.
Dios guarde a V... E. muchos aftoso
Madrid 1 de agosto de I!l29.
El General encargado del~.
AN'l'ONIO LOSADA
sefior Capitán. general de la quinta
.región. .
Sdíor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo....Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el cOlPandante de Estad,)
Mayor D. Ekuterio VilIanueva Elga-
",esta, con cleatin.J. t"1S la primera bri-
UALls OI\DEN~ft·
PARTE OfiCIAL
-IU JJ. OOIIU • bn'IIlR
N tÍ",. 310.
Excmo~ Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ~. ha servido di~ner quedar~eDU aUlenciade· esta Corte le




A propuesta del Ministro de Ha-
cieQd~ de acuerdo con Mi Consejo
de Minit~ro. y de conformidad con lo
informado por el Tribunal Supremo de
la .Hacienda pública y por la Secci6n
de Hacienda del Pleno del Consejo
de E.tado,
VenlO ~n decretar lo .i¡uiente:
Artfculo l." Se concede un cn~dito
extraordinario de 24a.134,39 pueta.,
con imputaci6n a un capftulo adicio-
nal del vigente pre.upue.to de p.to.
de la Sección tercera, .. Mini.terio del
Ejfrcito", que .e figura'" con la ex·
ptui6n "Para satidacer a D. Quite·
rio Alonso Garda, contrati.t. que fu6
de 1.. obras realizad.. tn la F'brlca
militar de Trubia, el importe de la re·
vi.ión de precio. que I~ ha .ido re·
conocida por .enteocia del Tribunal
Supremo .de Juaticia de 24 de I mayo
de 1928".
Articulo 2." El importe del ante·
dicho crédito extraocdinario se cubrirá
en la forma determinada por el· ar-
ticulo 41 de la vigente ley de Admi-
niltraci6n y Contabilidad de la Ha·
cienda pública.
Dado en Palacio a veintiséi!l de ju-




(De la Gaceta núm. :<112.)
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Excmo. Sr.: En vista de lo soli-
citado por el alférez de Ingeu.iero.
(-esc:a1a resern), oficial aviador, don
Jo~ llarla Valle Gonzálu, en litua~
ci6D de sapernumerari9 en la escala
de Aviación, con residencia en la ee-
ganeta regi6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer pase destinado
al Senic:io de A...iaQón, en vacante
q.e de IU, empleo aeroniutico existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás -efectol.
Dioa guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 31 de julio de 192\).'
Selior Capitán keneral de la primera
región. •
Seftor Capitán gtnera! de la, aegunda
relÍón.
Seftor Intervetlltor general del Ejér-
c.ito. .,
PERMISO DE VERANO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por, el ofici;ll segundu del Cuu-
po de Oficinas Militares, ,'on dest:no
en el Ministerio del E;érrito <3 da-
tura Superior de A~ronáutica), D. Jo-
sé Giralte Muquida, el Re,r (que Dios
guarde) ha tenido a bien autorizarle
para disfrutar el permiso de verano
qiJe determina la real orden de 2 del
mes actual (D. O. núm. 143), en. París
(Francia), debiendo tener en cuenta
lo preceptuado en el articulo 47 de
lasinstruccionu aprobadas -por la le
5 de junio de- 1905 (C. L. núm. 101).
De nal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás·ei.ectos.
Dios. guarde a V. E~ muchos áúos.
Madrid 31 de julio de 1929.
1':1 (;eneral eDéarpdo de1'~
A~mo LOSADA
Sel'ioT D,rpctor genera! de Prepara-
ción. rle Campaña.
Sd50r Interventor general del Ejér-
cito.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Conforme coo 10 pro-
pue.to por V. E. en 23 del mes a1:taal.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar apto. para el ascenso al em-
pleo superior inmedia.to, cuando por
antigüedad les corresponda, al cape-
llán mayor del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, D. Francisco Grada More-
U6n, al primero D. !laximino Paradeta
Pereira y al segundo D. Gerardo Ca-
nal de, la ROla, coo destino en el Ho..
pital Militar de Ziragoza, soegundo re-
ilmiento de Zapadores Minadores y
bp.tallón de montal'ia de Barcelon& nú-
mero 1, respectivamente, por reunir
las condiciones que determina el real
decreto de 2 de enero de 1919 Ce. L. nú-
mero 3). '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios ¡uarde a V. E. muchos aftol.
Madl'id 31' de julio de 1920.
El o-raJ eDcupdo del dapWao,
AlftONIO LOSADA
Sellar Vicario general castren.e.
Seftores Capitanes generales de la pri·
mera, cuarta y quint. regiones.
DESTINOS
Circula,.. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por real or-
den circular de 4 del mes actual (DIA"
RIO OFICIAL núm. 144), para proveer por
clases de segunda categoría de cualquier
Arma o Cuerpo del Ejército, vacantes
de, auxiliares de los jefes local~s del
Servicio naciona: de Educación física,
ciudadana y premilitar, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido designar para ocu-
par las que se indican en la relación in-
serta a continuación, a 'los subofiCiales
y sargentos comprendidos en la misma,
que da principio con el sargento de In-
fantería Antonio Buitrago Miliano y ter-
mina con el subofi¿alde la misma Ar-
ma D. Miguel Frau Garcia; debiend.J
los nombrados' incorporarse con urgencia
a sus desti!l9S.
De 'real orden, comunicada pOr -el Ge-
neral" eaca1'gado -del despacho, Jo digo a
V. E. para su conocimiento ., deznáJ
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 30 de jtLio de I~
ID ....... """""1,~
hB1.O RODIQoYl'Z ..;.....;,
:a.ELACIOR OOE SE CITA
Provilfd4 tU,4llHJceu.
Sargentó de lnfanterla, D. ADtonio
!~trago Miñano, del batall6n de mon-r Alba, de Tormes; 2, a La Roda.
I ProvitJCÍG de AlicQme.
! Sa1"gento, D. José 'Salort CAfre, de la
Secci6n de Casificaci6n y Revisi6n de
Mallorca, a A1coy.
Sargento, D. Domingo Monzonis Blay,
del regimiento Guada1a;ara, ~, ,. Denia.
•SliIofic:iaI, D. Pedro Pardinea Her-
niDdez, del rtgimiento mixto de Mi-
llena de GranCanHia, a DololU.
Sat'8'«lto, D. Domingo Séga40 Bafá-
u, del rtCimiento Infanterfa Cattageua,
70, a, PJébe. '
Sargento, D. Alvar!) Rizo BOlIllA!, del
regti'miento Infantería Cartlgena, 'lO, a
Nove1d&.
PrqvjllC;a d, Alflltrla.
Sargento de Infantería, D. Antonio
Sierra Prieto, del partido judicial de
Guadix, a Gerga1.
Provincia d, Avila.
Sargento de Infantería, D. Francisco
Herrera Núfiez, del bata1l6n de monta-
lía Gomera Hierro, IX, a Arévalo.
Sargento de Caballería, D. Fulgendo
Ramírez Parro, del regimiento_ Cazado-
res Tetuán, 17, a Cebreros.
PrO'lJi.ncia de Badajoz.
Sargento de Infantería, D. Mariano
Bodoy Aniete, del bata1l6n Cazadores
Catalulia, 1, a Llerena.
Sargefrto de Infantería, D. Juan Del-
gado Torina, del batafión montalia An-
tequera, 12, a 0livenza.
Provincia d, Cáceres.
Snbo6cial de Infantería, D. Franci~o
Má!'qvez Gutiérrez. de :a Junta de Qa-
sificaciÓD y Revisión de Cáceres, a, Pla-
sencia.
Pr.ovi,c&ia tk Cádi&.
Sargento de In~i{ros. D. Fn.ncÍSl:O.. ,
Garcfa C"fTe~. delb:dal16n de' Ingenie": ,
ros -de'Tét-olin. a San 'Roque.
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P,.O'VÍncio de Huesea.
p,.O'VÍneÍG de AlictMIe.
Sargento de Infantería, D. Arturo
Sáinz Gonzi,lez, del regimiento Infante-
ría Andalucía, 52. a Guernica.
Sargento de Infantería, D. A~l Ro-
dríguez Jiménez, de: regimiento Iofan-
tma Príncipe. 3, a Balmaseda.
Sargento de Caha11eria, D. Primiti90
Hernández Martín, cid regimiento Lan-
ceros de la Reina, 2.· de Cab:a11eria. a
Nava del Rey.
Sargento de lDfanterla, D. MariaDo
Melero Saragureu, del ngimíento Infan.
tería Isabel n, 32, a Pdlafiel.
Sargento de ArtiUerla, D. Baltasar
Prieto Gómez, drJ regimiento Artillería
ligera, 7, a Ohnedo.
P,.ovi~itJ de Gw14alDjCJTIJ.
,Sargento de Infantería. D. José Cue-
vas -Pozo, del regimiento Infanteria Ez-
tremadura, ,15, a Pastrana. .
Pf'O'IIitJCi¡, tú SCJ1fIIIIIIkr.
Sargento de Artillería, D. V1é:tor- DI9
Sáez,del séptimo regimiento de Artit1e-








·Sargento de Infanteoría, D. ]oaquÍD
L,anseros Martínez, del regimiento In-
fantería Toledo, 35, a Cambado.
titiE
ProvitJCÍG d, SalatMnca P,.oviItcilJ de ZCJf'tI{JOMl.
Sargento de Infantería, D. Francisco Sargento de Infantería, D. Manuel
Gómez Moora, del regimiento Infantería San Clemente Sáncl1ez, del batall6U mon-
Covadonga, 40, a Peflaranda de Braca- tafia La Palma, 8, a La Almunia de
monte. Dofia Godina.
Sargento de Ingenieros, D. Franci9Co
García Alcojor, del cuarto regimiento de
Zapadores, a BeJchite. '
Sargento de Infanterfa, D. Constan-
tino Murifio Maiza, del regímiento In-
fantería Infante, 5. a Borja. _
Sarg~nto de Infantería, D. JOH ca·
ballero Caballero, del regimiento Amé-
rica, 14, a Cariñena.
, Sargento de Arti11eorla, D. Joaquln
Gracia Jimeno, del Parque de Artille-
ría y reserva regional de la quinta u-
gión, a Rgca de los Caballeros.
Sargento de Infantería, D. Jacinto
Guzmán Quintana, del bata116n Caza-
dores Lterena, 11, a Ateca.
Sargento de Infantería, p. Santiagt'
Sáiz Palacios, del regimiento. 1nfanterfa
Garellano, 43, a Ramales.
-~rgento de -In~anteria, D. Valentín
Pascual Gui;ano, del regimiento Infan·
tería Princesa, 4, a San Vd'cente de la
Barquera.
Sargento de Infantería, D. Hilario Lb.
pez R6denas, del' regimiento InflÜltería
Sevilla, 33, a Gfjón.
Sargento de Infantería, D. Ram6n
Suboficial de Infantería, D. Saturnino Alvarez I"ernández, del regimiento 1.!1:;
Peiias Valhonrat, del -regimiento Infari· fantería Vallado:id, 74, a Boltah.
tería Zamora, 8, a Falset.
- Sargento de Artillería, D. Florencio
Ga;ate Centeno, del regimiento acaba·
110, a Santamaría de Nieva.
Sargento de Arti1lería, D. José Es-
Suboficia: de Arti11ería, D. José Apa- pinosa Santaella, del segundo regimieo-
ricio Collados, del regimiento Artillec to Artillería ligera, a ViUajoyosa.
ría ligera, 4, a AkafUz., _
Sargento de Artillería. D. Elías G6'
mez González, del regimiento mixto de
Artillería de Mepora, aHijar.
P,.01IittciG de CÑ4dad Real.
Sargento de Infantería, D. José Es- Sargento de Artillería, D. Perfecto
pín<Muiioz, del batallón montaña Fuer- Gonzá:e:t Abia, del octavo regimiento a
teventura, 10, a DaimieL pie, a Aoi:t. -
CCIIIOriu. SarpaIIo de Arti8erfa. -D. Pedro Ib-
das Lara, del tePDdo rqimieato Ar-
Sar¡ento de Artillería. D. Nicolú Pi- tiJ1er.fa a pie, a Arcbidoaa. Sweatto de InflDteria, D. ADtoob
fU Hemández, del regimiento mixto de Sargento de tDfauteria, D. Maaad Colomar Colomar, del regimiado 1afaD·
TeDCrife, a Orotava. Lirio' Guerrero, delbatal16n 1IIOIlta6a teria Palma. 61, a A.2Jaida.
Sargento de Artillería,. D. Rafael Va- Alba de Tormes, 2, a Cotmeoar.Sucento de Infantaia, D. Emilio
ler6n, Perdomo, del regimiento mixto de Puerto Millú, del rqimiento Infame.
Artillería de Gran Canaria, a San Cris- P"OI1inciG fÜ MtWciG. ría Mallorca, 13, a Eopera. _
tóbal de La Laguna. - -
.Su"'ento de Artillería. D. Diego Frí- Subo6cial de Arti11ería. D. Jacobo P" rl_n_.JI-J!.JI-
.. ..- R f Viii las del "ent de . ,.~ de ,,--.golet Prieto, del regimiento mixto _ u de eg, regtnu o cos-
Artillería de Gran Canaria, a Teide. la. 3, a Totana. '
ProvineiG de laén.
Suboficial de Infanteria, D. pedro
Mufioz Fernández Luengo, del partido
judJkial de Lora del Río, a Andújar.
Sargento de Artillería, D.' Nito~ás
Mufloz Rodríguez, del regimiento Arti-
llería ligera,. 2, a Ubeda.
ProviJlCÍG de Lérida.
Saorgento de 'Caballería, -D. Jaime
Guiu Guim6, del regimiento Cazadore9
Tetuin, a Cervera.
P,.ovincÍG d, Log,.oño.
Sargénto de' Caballería, D. Co~
Calvo Pérez, del regimiento Lanceros de
Borb6n. 4, a Haro. -
_P"O'VÜJcia, de Lugo.
'Sargemo' delnfantería,D. R?u1'dp
RiICO ~o, del 'batall6n montaña
Mérida, 3. a' Sarriá.
Sargento de Infantería, D. Ang~
PrOVÜtcilJ tú MMaga. Prieto Ramíru, del batafi6n montafia
Ibíza, 7, a Escalona. .
Subolicia1 de Ingenieros, D. Emilio SaQtento de Infanterfa, D. Justo U.
Ramirez· Moreno, del primer regimientb peJ; RodrIguez, del batallón Cazadores
de Ferroc:arri1es, a Antequera. ¡ Arapiles, 9. a LiUo.
p,.ovineÍG de C6rdoba.
Saorgento de Artillería. D. Manuel
Garcia Fiz, del regimiento Artillería tí-
gera, 2, a Cabl'a.
Sargento de Arti11ería, D. Migue!
Pons Fargas, del regimiento mixt9 de
, Menorca, a Posadlu.
p,.ovineÍG de Coruño.
Sargento de Caballería, D. Manue:
Femández Martin, del regimiento Caza-
dores Galicia, 25, a Ordenes.
Sargento de Infantería, D. Mliguel
Mooreno Fernández, del regimiento In-
fantería Zamora, 8, a Padrón.
P,.ovinci~ de Guadalajara.
Suboficial de Infantería, D. Juan Bau·
tista Garijo Regio, del Colegio de Huér·
fanos de la Guerra, a Brihuega.
P,.ovitJCÍCJ de H !Uflva.
-Sargento- de Caballería, D. Marcelino
Nieto 'G6mez, del regimiento Alfon-
so xn, 21, a Valverde del Camino.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el comandante de la Guar-
dia. Civil, supernumerario sin sueldo
en es.a regi6n, D. Julio Orta Flor,_ el
Rey (q. D. g.) se ha servido .coace-
derle la vuelta al servició activo, el
cual contiDUará en la. misma situación
hasta que te corresponda obtener co-
locaci6n, con arreglo a lo Preceptuado
en ~I real decreto' de 20 de agosto de
1925 (D. O. núm. 181).
be' real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1929-
El General encarpdo del despacbo,
Aln'omo 'LOSADA.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Director gener.lldela -Guar-
dia Civil e lnterv.entt>r general del
Ejército.
El General encarpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA .
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el sueldo de
4-250 pe.etas anuales, a partir de pri-
mero de ago.to próximo, al músico
mayor de tercera, con sueldo de 3.500
pesetas, D. Jeaús Galarza Mautre, con
destino' en el regimiento de lnianterfa
Gerona núm. 22, por reunir las COD-
diciones de efectividad que exije el
real decreto de I2 de junio de 1920
(C. L. núm. 3(0), continuando en su
actual destino.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afio••
Madrid 31 de julio de 1929.
• (JedIraI lIIlItoI'WIdb del~
A)fIOMO LOIAta
Seftor Capitán general de la quinta
region.
Sener Interventor general del EJ~r­
cito.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
p!'emo del Ejército y Marina, Ca-
pitanes generales de la cuarta y sex-
ta regiones e Interventor general
del Ejército.
ballero Cabalfero, con arreglo a 1& ba-
se octava de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dia
31 del mes próximo pasado; abonán-
dosele el haber mensual de 450 pe-
setas, que percibirá a partir de pri-
mero del mes actual. por el tercC1' Ter-
cio de la Guardia Civil, al que queda
afecto por fijar su residencia en Bar-
celona.
De real orden 1:> digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 1 de agosto de 1929.
D. 0...... 161
El General encargado del delpa,gw,
Aln'omo LOSADA
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ci6n de reserva ¿el capitán de ta
Guardia Civil (E. R.) D. AfturoCa~
Señor ComandariJe general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
'"Señores Presidente del Consjo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitán
general de la sexta I"egión e Inter-
ventor general del Ejérc·to.
Seiíor Comandante genetal dd Cuer-
po de Inválidos Militares
Señor Capitán general de la s~gunda
. región.
Señores Presidente del Conf:ejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
c1&rado inútil total para. el senicio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron 10
infonnado por el Consejo ~;upremo
del 'Ejército y Marina, ha te1Jido a
bien conceder el ingreso en la .egun-
da Sección de dicho Cuerpo al refe-
rido cabo, con arreglo al artículo _e-
gundo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril de 192j
(D. O, núm. 91). _
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe('tos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr.id 31 de julio sIe 1929.
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválido. Militares.
Seño,res Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército 'Y Marina, Ca-
pitán general de la primera t:egi6tÍ
e Interv~ntQr general del Ejército.
Excmo· Sr.: En vista del expedien-
te instruído en la primera regi6n, a
instancia del capitán de Infanterla
D. Adolfo Bento Díaz, en situaci6n
de ceemplazo por herido. con residen-
cia en la misma, en justificaci6n de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo, y
habiéndose -comprobado documental-
mente que, perteneciendo como tenien-
te al Grupo de Regulares de Ceuta
número 3, y destacado con su compa-
ñía en la avapzadilla de San José, de
la posici6n de M'Ter (Ceuta), al de-
volver una bomba al enemigo en la
madrugada 'del día 3 ele abril de 1924, Excmo. Sr.: En vista del eXl)ediente
explot6 ésta, causándole graves heri- instruído en la plaza de Vitoria, a ins-
das, con amputaci6n del antebrazo de- tancia del soldado de Infantería Agus-
recho, habiendo sieto decluado inútil tín Alvarez Gilasafia, en la. actualidad
el 5 de octubre de 1926, y que las le- licenciado por inútil, en justificación
siones se encuentran incluidas en el de su derecho a ingreso en ese Cuer-
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.), de po; y hallá1\dose comprobado áocu-
acuerdo con lo informado por el Con- mentalmente que, en ocasi6n de pres-
sejo Supremo del Ejército y Marina ha ,tar servicio de ordenanza en el Gobier-
t~nido a bien conceder el ingceso en la no Militar de Vitoria, el día 21 de
,primera secci6n de dicho Cuerpo al marzo de 1928, al llevar del cuartel
mencionado capitán, COD arreglo alar- el rancho para él y sus compafieros,
dculo segundo del reglamento aproba- fué arrollado por un tren de :30 Com-
do por roal decreto de 13 de abril de paflia Vasco-Navarra, que le caus6
1921 (D. O. núm. !JI) y articulo cuar- graves heridas y como consecuencia
to transitorio del Mismo. . forzosa de una. de eUas sufrió la am-
De real orden lo digo a V. E. pa- putaci6n del brazo derecho por .u
ra su conocimiento y demás efecto.. terdo superior, 'ha sido declarado inú-
Di98 guarde a V. E. mucho. aftas. ti! total para el servicio, el Rey (que
Madrid 31 de julio de 1929. Dios guarde), de aCl;erdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo del
El G.neral mur,ado del dupacbo, Ejércít9 y Marina, ha tenid" a bien
AmONIO LOSADA concede: el ingreso en la segunda seC-
ción de dicho Cuerpo al referido sol-
dado, con arreglo al artículo seaundo
del Reglamento aprobado por real de-
creto de 13 de abril de 19:17 (D. O. nú-
mero 91)'
.ne real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conocí-
~iento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 31 de
julio de 1929.




SuOOficial de Infantería, D. Vicente
Olivares Rives. del batallón mont.lña
Mérida, 3, a Alberique.
Suboficial de Infantería, D. Miguel
Frau García, de la Junta de Clasifica-
ción y Revisión de Valencía, a Reqtrel1a.
Madrid 30 de julio de I929.-Rodrí·
guez.
"
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la plaza de Granada,
a instancia del caQo de Infanteria Ma-
nuel Díaz 'Ramos, en la actualidad li-
cenciado por i,nútil, en justifica::í6n de
su dereohó a ingreso en ese Cuerpo,
y hallándose comprobado documen-
talmente que por padecer la amputa-
ción de la mano derecha consecutiva
a heridas producidas en la misma por-
explosi6n de una granada lanzada' con-
tra el e~migo que {¡tacaba la posi-
ci6n de Valverde (Melilla) el día 15
de diciembre de 1925, donde se encon-
traba destacado el interesaro, perte-
- necíendo al batallón expedicionario del
. regimiento Al¡lva núm. 56, ha. sido de
© Ministerio de Defensa •
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61timo. debiendo percibirla a 'Partir 'ele
primero de jaHo del corriente do.
De real ordeD lo dilO a V. E. pa-
ra la CI01IOc:u.uento ,. elemi. efecta..
Diol pude a V. E. maebo; ...
Madrid 31 .. juUo ele 1M- .
.-..~~..
Se60r Pre.iclente del Consejo Sapre-
IDO elel Ejá'cito 7 MarÍJl2.
Seftores Capitin aeDera) de la priae-
ra región e o1bterventor ¡reatraJ "el
Ejército.
lIATRlllONIOS
Seiior Jefe Superior de 1.. F1&erzas
Militare. de M~eco••




Excmo•. Sr.: En vista der" eKrit.
dirigido a e.te Ministerio por elPre.
sidente de! Comité Central de la. So·
ciedades Hlpica. E~paftolu, ea IOJid~
lud de que se aatorice el cambio <Íe
fechas del CoJlcurso blpi.:o de Centa
p.a cetebrarlo los días '7. 8, lO 7 JI
de aao.to pr6ximo, en vez de los
4ias.;s, .. 7 8 del propio mu, que te-
aradar. Excmo· Sr.: El Re)' (que ala concedidos por real orde:t circular
Dios aaarde) se ha .ervielo couc;tder de as 'de junio 6Jtimo (n· \0. n6me~
licencia para contraec- matrimonio a ro 138). el Rey (41. D. r.) ha tenido ..
los oficiaJes del Arma de IDianterla bienace.r 1.10 .olicitado, epaedaado
comprendidos en la .i"ente relación. en este sentido rectificada ~ real or-
De real orden 10 digo a V. E. pa~ den que' anteriormente ti! exprna.
ra .a conocimiento 7 dCJÚs efeclo" De real, orden lo.' djlO a V. E. pa_
Dio. parde & V. E. mucho. alo.. I'a I1Icoaocimleato l temi. ef.e:toll.
Madrid. 1 de -.osto ele 19ap. Dios pucle a V. E. mu~ol dot.
:11 a.-l _ ........ ...." W:a4rid .~I de Julio de 1920..
AJftOIau LouJ)A . • ~ ..... dIl ......·:I.JIa::"~lf5¡"'''''''''''IIII.. . . U'rOIGO~
SeIo,... 1 Sellor Jefe Superior ele lu .,......lf-':~",!!".".•.. ~~:tl.:f"~·~:::'t' MUitare~ ele lIal'l'lHcoe. I
tn::LACl0l" Qus .. en.
Seftorea Capitta. seaeral el ~ .1& pri.e·
ra rqión, Intendellte Itll''''. adU·
tar e lote"tIltor pneral .el Elír·ato. .
'~"fI·"__~ . iL
qae el aarpato elel ~6G de Can-
dorel Colóa a6m· 16, Jeafg Fruciaco
Repiso. eleatÍDado por real ordea de
2<$ de jalio último &1 Grapo ele Fuer-
zas Regulares ladiaea.. ele Alhace-
mal aúm. 5. efectúe la incorporacióa
al Grapo de dichas Faenat ele Ileli-
na núm. 2, por ser en el que aiate la
vacante, queáaDdo aiJI efecto la clia-
posicióa utes mencionada.
De real orden. comaaic:acla por ~I
sciior Gc~era1 CJlcaraado del despa-
cho, lo digo a V. E. para la conoci-
miento y demás efectos. Dio. guarde
·a V. E. muchos aiio•. Iladrid 1 de
aeosto de I~
, ....'.... " •..•• DIr....................Pota....,.
CapitAn. D. Ilariano Moreao de'
Vega Astola. del batall6nCaudofCS
de Madrid. 2. con dota lIaña 4eJ Pi·
lar Yarttn VaDe.
Otro. D. Jo,' Ibarra CoIO'mbo. elel
regimiento .Cantabrla, 39. con 40fta
Jaliana Alcoya Gurria.
Teniente, D· Joa' GonÁlez Femin.
:1ez, del Tercio, con dofta Ela4ia Ló~
pez Rodr~ez. I
Otro (It; R.). D. Fernanclo 8e AucI
Santaréu. con destino eo el Cuerpo d,
Sepridad y afecto a Ja &On& de recl...
tamiento y reaerva de Ilaclricl. r. co.,
10lla lIaria de tI. FueDCiata. Lópel!
Jim~ez. ,
Madrid 1 de a.olto de I~~
~da.
DESTINOS
Exc:mo- Sr.: De conbr·mt4ad ~a
lo propueato por V. E., el Re, (tut
Dio. pude) ae ha aerT\40 4llJOller
(Jue la real ordesa circular 4e ~
jel próximo puado me. de 'alio
(D. O. n6m. '164), pOr la .....e cIe.-
'inaha a Ja IttGDlta Real al cabo Pe-
iro Icann P're&. te entielloda rcctii-
cada en el SéDtido de que dicha clase
.rocede del regimiento de Draconu
le Montesa, d~o de CabaUerfa, ,.
lO del de Numanda, u.- ~ Ama..
:omo.e hada coDltar·etI 4IfcIIa loMo-
-&na dispoalci61l. .
De real orda, comaie_ pl)r el
RDEN DE SAN HEIUlENa ielo.r General .encar• .1B 481 dupa-
O GILDO . - dlo, Jo digQ, a V.E. pIIt&~. eo..a-.
. ~ .mento 7 eI"a' efecto..·· DI" .-rele
Ex 'S· m·R (q D «) de' a V. E· muc. aI~. 14allrid . 1 .eleaer~~n~~ propu~o~r J~ As~" 'IOIto ele 1929: '. , '. ' .
31.a de Ja Real 7 lli1itar Orden d,. •~ ....
San Hermenelildo, ha tenido a bien "AILO;~~' ,
:onceder al' teni~ate coronel 4e. I~f:a" Se60r CODWicWlte·· .......1 ........1
terla. con destino ea el ~ea1Duent! Cuerpo tIe Guardia. AJJlt¡¡mle~
León n6m. 38.'1). II(Daco Cresp~ .. ....
Coto, la peaal6a de plata 4e la cit'ld. idor Capitú ceauaJ'e .- .~
~'.coe""""'''''''~ .,~. '. ' .





ClmIIar. ESl:IIlo. Sr.: El Rer (que
Dio. parde) le ha servido dispo-
ner se anuncie a concurso una va-
cante que existe en el Con.ejo SIl-
premo del Ejército y Marina, c:o-
rrespondiente a teniente coronel elel
Arma de lnfanterla de la escala ac-
tiva. con arreglo a lo dispuesto en
el real deaeto de 21 de mayo d,
1920 (C. L. .núm. 244) y real orden
de 29 de marzo de 1921 (D. O. n6-
mero 72). Los aspirantes a eUa prC'-
moverán sus instancias, debidamente
docuaw:ntadas, en el plazo de vein,~e
días, a contar de la feclta ele la pub••-
catibn de esta real orden, la. que .e-
rán cursadas reglamentariameute a el!-
te Ministerio. teniendo cn cuenta las
Gormas estabtecidas en ta real ord~n
drcalar de l' de agosto de I~
(D. O. núm. 182) y 13 de marzo de
1928 (D. O. n6m. 59).
De real otden Jo digo a V. E. pa-
ta .a conocimiento· y demás efecto!.
Diol guarde a V. E. mucho. a60'.
1!adrid 1 de aso.to de 1S>29-
Sermo Sr.: 'EDDlI.daa lu CDeatalr
4e caja del ejercicio, 1925-26. d~ J~
Cuerpo. que tipran. en la IllWesatC'¡
t,laci6n, el Rey <c(. D. ,.) b~\ tenlJ<J
, bien aprobarl.... de conform.•dad con
10 dispuesto en el articulo primero de
,. real orden circular 4e 22 4e oetu-,
bre de 1921 (D· O. a6QL 237).
De real orden lo di,O a V. A. R.;,
para IU conocimiento 'Y dem". efec-
to•. Diol guarde a V. A. 1t macho.
.0.. Madrid 31 de julio ~ 1m.
El e-ras~ 4eI deIpecho,
) . AJITOMlO LOSADA :
-¡eraor Capitúl .eoeral de la sepnda
1'••i6o. . o'
Sellor Capitin llenera! ele la I6ptlmf
rqi6D.
ULACIOlI Fa • C1'U
Regimiento de IDfanten. Córdobt
•úmero 100 •
lte¡imiento de IDfuterfa de Re-
serva de Salamanca, 56..
BataUón 1I0ntalia de Autcquera, 11
lladrid 31 de julio 4e 10a9-~Lo-
• eIa.
.D~TtNOS,
Esémo. Sr.:-- De conformidad con
Jo prop~to por V. E., el Re,· (qaC'
l)Ioe'~) .. ha -.Acto~.
~. o de,
.'.. '.-
El General encarpdo del da,...".
ANTONIO Lg¡WA
DESTINOS
Sclíor Capitáll c••.,al d. la ~k
r.gióll.




• •Excmo. Sr.: Conforme con lo 101..
·jtado por el te~it'nte de Artillerla
>. Pedro Sáncht'z Pinilla, con deltino
~n el regimiento ligero, 3. el Rey (que
I):os guarde) .e ha .ervido conceder-
~ licencia para contraer matrimonio
'on dolia María del Carmen Pucual
Reyelt·
De real orden lo di&Q a V. F.. PI._
'a su conocimiento y demás efer..oa.
>ios ~uarde a V. E. muchoa al\ol.
'v1adrid ,:,1 de julio de 19~.
~; General encarl'ado dtld~
ANTONIO LOUDA.
:eftc- CapitSJ¡ ¡eneral de la tercf'ra'
re~ión. .
~k,'~"· f!1 DIrector IItneral, accldellllll,
... ,-. =.... PABLO RODRIOUlL
"jefior Capitán general de la primu~
rc¡i6n.
,efior Interventor general dd Ejl!r-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha se"ido disponer que el aareento
jel ;¡,ntieuo segund.) regimiento .Ie Ar-
:illeria ligera Antonio Pérez l.ópez.
Jase d~stinado, de plantilla, al reei-
niento de Artille:-i.. ligera núrn. r,
:ausanéo el alta y baja correspo~­
Jiente en la revista de Comisario del
,JróJÚmo mts de agosto.
De real orden, comunicada po:' el
,eñor Genotral enc:.rgado del dl·.spa-
che, 10 digo 6 V. E. para su cono-
cimiento y demás ~fectos. Diol ¡uar-
de a V. E. muchos añol. Madrid 31
le julio de 1929.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). lIe
acuerdo con lo propuesto por la Aum-
blea de la Real y Militar Orden. de
San Hermenegildo, se ha se(vido con-
ceder al teniente coronel de Artille-
rfa, D.' Ricardo ]iménez de Beran.
disponible en la segunda regi6n y al
comandante de dicha Arma, D. Sal-
vador Ordovás de la Fuente, desti-
nado en' el regimiento ligero, 3. la
pensión de cruz de lá dtada Ordlm,
con la antigüedád de ;¡ y 8 de f&-
JJrero último, percibiendo la pen.i6n
.&nua1. ~e.~ pt&etas a partir del, de
marzo IJP1eDte.· _. -.. .
.1.. la real ordea eireulu d. 22 .e
<lctubre de 19:11 (D. O, .úm. 237).
D. real orelen lo dico a V. E. pa-
ra lU conocimiento y dem" efect•.
Dios ¡ua.rde a V. E. m;Jchol ;¡,flos.
~bdríd 31 de julio de 1929.
-
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
¡~cha ·16 del actual, dando cuenta a este
Departamento de haber concedido e:
uso de la Medalla de Afiíca, creada
por real ·decreto de 8 de septiembJ l
de 1912 (C. L. núm. 175), al capitán
del regimiento de ArtiUeria ligera, 4,
D. Luis Caubot Rubio, por estar como
prendido el interesado en el artícuk
segundo de la real orden' drcular de
7 de julio de 1916 (C. L· nÍlm. 139)
el Rey (q. D. g.) aelha servid.:> aproo
bar dicha determinación.
De real orden 10 digo a V. E. ·pa·
ra su conociQliento y demás eiecto~
Dibsguarde a V. E. muchos .ftcs
Madrid JI ·de julio de 1929• ./
x. Oe~ ejlcaraado del de.paebo
Amorro> L9s.tDA·
Señor Capitán general de' la cuartll
región·
Excmo. Sr.: Examinada Ja C1lenta
fil1al de taja del regimiento de Artl•
neria a pie,.~ corte.pondiente aJ ejer-
cicio' ec()uómico· de 1925--26. el Rey
(que¡,Oio.·guarde) ,te ha :Ieevidoapró-
barla, de conformidad a 10 lIue det«-
Sefior Jefe Superior de las Fuerza:
Milit~res de},hrruecos. .
Sef'ior Director General de Mar:uecus
y Coloniall. .
CONTABILIDAD





Excmo. Sr.: Vilto el elcritl) d.
V. ·E. fecba "rI del mea act:&:l.1, Jloud
~uenta a este Ministerio de haber con
cedido b Medalla de Marrueco. tOI .
pasador d.e Meiílla. al teniente de Al
tillería D. Luia MeredIz Dial Pam
ño. con deatino en las Intervellc:ol:('
'Militares de Gomara-Xauen, el }{~;
(que Dios euarde) le ha .ervido apr.
bar dicha. determinaci6n, por esta
~omprendido el interesado en. el a:
ticulo cuarto del real decreto d( ~.
de junio de 1916 (C. L. núm. 132;
De real orden lo digo a V. E. p;
rOl su conocimiento y demás efectC',
[)ios guarde a V· E. muchos aGoi
~v1adrid 31 de julio de I~.
t~. cea arrecIo at real elecreta efe
JI de mayo el. 10:10 y' rtll orden cir·
culu. de 27 de fehr.r. del citado aft~
(C. L. númerol 244 y 68, rcapectl-
'lamente).
De real orden 10 digo a V. E: pa-
ra. su conocimieotoy demás efectes.
Dios lJuarde a V. E. mucho. a.ñol·
Madrid 31 de julio de 1929.











. CircuJu'· .. ,Exc:mo~ Sr.: HaDándosf
vacante el cargo de 'll~liar . fiscal <k
, la: Fisc:aUa Militar del Con.eJo Supre-
_mo de. ;Ejército yMarina;q~e ba de
iU deaom.paAada por;~ ~e-n.lente co-
ronelo CaDludante dé ~rtJU~rla, ~l
Rey '(c¡; ,n. g.) se ha lerv&1o diSPQDer
se anancie a concurso para que paeda
ser solicitada por lo. que deseen ocu-
parla, eD el ,.\~rmino. de' veinte di~a, a
partir de la PQbUtaCl6n de esta dispo-
~6~ c:araando directamente & e.te
.,¡,{úústerio·_ jefeade Cu.rpoy De-
p~deaciu la. documentadas instan-
cias, quedando á.iudadas la. que tengan
entrada eD ••te Departanfeutd· df'a-
pués ft finaJi.... el plazo. seJialatIP.
'DlSPONIBLES
,E.XaDo. Sr.: El Rey (.. D. S.) Jla
t~hido a bien di.~ner q~_~ ~V~·
dante de Caeallel'la D. ...-& - -
c~ Satiaín, que h. ~•. ¿e ayu·
dante Oc campo del TCnJe.t~ .e.e~al
n. Rafael Pérez Herrera, q~e dll'
·,onible· en esa reArlón.
J De real orden lo ,aiAro a V. E· pa-
rasa ~ocimieoto y demás electo•.
DiÓli' euarde . a V. E. D.ucho. a601.





SCrtllo. Sr.: El Rey (q. D .. 1:.) .Ie
ha servido disponer el pase ac'lbtl1it~n
de reserva, del coronel d~ a ~ ~na
O. Ramón Alvarez-C?I~rlo V~ISIJnS,
.:on deltino en el reg¡mlen.to C~do'
res de Lusitallia, u, de dicha. ma,
por cumplir eÍl el dia de la f,.::Isa la
• edad reKlam~ntaria para obtenerlo,
aliianándole el haber me~s~.al de ~'
pe,etal, Que deberá perCIbir ~ ..Joialtlr
del dia primero 4e qOlto p.:~~
vellidero, por el de Cazadoru e
f " . XII 21 .1 q.ae ·llleda afectoonso " . G &Dadapor fijar IU ruiclenc~a en r ._
De rworden 10 diAro a V. A. R.. pa
ra su conocimiento Y clemál efecto•.
Diol ¡uarde a V. A. R.. mu~ho' alo•.
Mtdrid 31 ~e julio de I~
. m o-taJ nca,.edo del d••p&cbo.
ANTONW Lo' \DA ,
~eñor CapitAn Itn~ral de la leaunda
re¡l6a.
Sdorel P~elldtnte del. CO~leJO Su-
premo del Ejército 1 ~an~ e la-
t.rvelltor ••nera! del EJérCIto.
© Ministerio de Defensa
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-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermeilegildo, leb& lerYiclo coa-
ceder las conckcoraciones que le indi-
can a 101 jefel y .capitán que fueron de
ArtiUerfa comprendidos en la siguien-
te relaci6n, con la antigüedad que a
cada uno se le señala, los cuales fueron
baja en el Ej~rcitp por real orden de
28 de junio último (D. O. núm. 140).
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su epnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1929.
El General encar¡ado cid despacbo.
ANTONIO LOSADA
Señor Presidente del Contejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones y General
Jde de la Escuela Central de Tiro
del Ejército.
El General encargado del despacho.
ANTONIO LOSADA
Señor Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sex-
ta región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam.
D. O. odIO. 167
De· real orden 10 diso a V. E. pa- (D. O. núm. 140), la penli6D de. crat.
ra su conocimiento y demú efecto'. de la citada Orden, con la antipe-
Dios guarde 'll V. E. muchos alios. dad de 4 de febrero último, que pero!
Madrid 3 I de julio de 1929- cibirá la pensión anual' de 600 pese-
tas a partir de I de marzo siguiente,
'El Otneral ttleateadb del d". por la n6mina de la Capitanía gene~
A1ft'ONIO LOSADA ral de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Su- De real orden 10 digo a V. E. pa-
premo del Ejército y Marina. ra su conocimiento y demás efectos.
S • C 't' 1 d 1 d Dios guarde a V. E. muchos años.enor apl an genera e a ~egun a Madrid 31 de julio de 1929.
reglOn. I
Señores Capitán general de la terce- i
ra región e Interventpr general del
Ejército. !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido
conceder al teniente coronel que fué
de ArtilIería, D. Manuel Lecumberri
Vicente, baja en el Ejército por
real orden de 28 de junio último
Autl¡l1edad




Comandante.......... Reserva,.! ••• D. Manuel Moya Alúa...................... Cruz. .......... ?jullo oo' l~ Eacuela Central de Tiro.
CDtro ................. . • E:ultenlo alero yMonte. de oca....... ... Idem ........... 1 abril.. .. 19291lOoblemo Militar de Oranad&.
eapltia............... . • luis flOra OonzA1ez................ oo ... I~..... 'o ••••• 28 nov!H'e. 1 lento Ll¡ero, 7.
11
IIadrld 31 de julio de 11m.-LoRda.
PERMISOS DE VERANO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Artillerfa, Don
Rafael Arauja Acha, con destino en
el Serric:io de Aviaci6n, el Rey (que
Dial suarde) se ha servido autorizar-
le para disfrutar las vacaciones de
.,erano en Alemania, Francia, Suiza,
In,laterra e Italia, debiendo el intere-
lado cumplimentar 10 que dispone el
articulo 47 de las instrucciones de 5
de junio de 1905 (C. L. n!lm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. much~ aflos.
Madrid 31 de julio de 1929.
El 'General encareado del deapaeho.
. ANTONIO LOSADA
Seiior Capitán general de la primera
regi6n.
Se~or Illlterventor general del Ejér·
CitO.
~MIOS DE EFECTIVIDAD
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D, g.) se
haservJdo conceder al alférez de Ar-
tiUería (E. Ro) D. Manuel Fernánd~z
Villara. disponible en Ceuta, el pre-
mio. de efectividad de 500 pesetas, a
partir delz d~l actual por contar con
mif de veinticinco afio. de servicios
con abonos de e:amPalia, con arreglo
a la~ orckn Circular ele 24 de junio
de z.,· (D. O. nluD. .I<tq).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efecta..
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 31 de julio de 1929.
El General encarpdo del dapllcho.
ANTONIO LOSADA
Seflor Jefe Superior de lu Fuerzas
Militares de Yarruecol.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr. Conforme a lo lolicl-
tado por el auxiliar de' oficinas, mayor
del personal auxiliar del Material de
Artillería, D. Gil Gab'llldón Ruiz, con
destino en el Parque de Armamento
y reserva del Arma de la cuarta re-
gión. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Geropa, dis-
poniendo que sea dado de baja por fin
del mes actual en el personal a que
pertenece. , .
De real orden, comunicada por el
General encargado del despacho. lo gi-
go a V. E. para su c011()cimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio
de 1929.
5 Director ~e.ral, aeeklCJ&tal
PiBI.O RODRlOUEZ
Sefior Capitán general de la enarta
regi6n.
Señores Preslilente del Consejo Su-
premo del Ej&cito y Marina e In-
terv~tot' general del Ej&cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ,.),·de
acuerdo con lo informado por el CoD-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
en 23 del actual, le ha servido CODee-
der el retiro por inútil para Madrid,
al cabo de obrero. filiados de la pri-
mera sección Julian Sedano Garc:fa,
disponiendo que sea dado de baja por
fin del mel de la fecha en la lecciÓll
a que pertenece.
De real erden, comunicada, por el
aeflor General elllCarpdo del dupa-
cho, lo digo • V. E. para· IU conoci-
miento y demás efectos. Dios pude
a V. E. muchos afios. Madrid 31 de
julio de 1929.
El DIrector peral, ac:ehlentlll.
PABLO ftQDRIOutt
Sefior Capitán general de 1&.primera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premodel Ejército y,Marina e In-
terventor Keneral del Ejército.
TITULOS NOBILIARIOS
Sermo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado .por el capitáD de ArtiUerfa, Don
Mariano del Prado O'NeiU, con des-
tino en tI regimiento a pie, 2, el Rq
(q. D. g.) se ha aerYido disponer se
haga constar en la documentaci6n mi-
litar del interesado que !te halla ea
posesión del titulo de eConde .de Buel-
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...... 'c.mPneN por el~ ~
tarial ,que~ a .u petia60.
De real orden Jo dCo a V. A. R.
para tu conocimieuto y demú efecto••
Dio. guarde a V. A. R. muchos alio••
Madrid 31 de julio de 1939-
El Geaen1~ del~
Aln'O:NJO LOSADA
Selior Capitán general 4e la segunda
región.
Sermo Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente M Artillería, Don
J~ Medina Carvajal, COD de.ino
en el regimiento ligero, 2, el~ (que
Dios guarde), se ha servido disponer
se anote en su documentación militar
el hallarse en posesión del título de
Marqués de Buenavista, según com-
prueba por el acta notarial que acom-
paña a su petición.
De real ordeD lo digo a V. A. R.
. para .u conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
:Madrid '1 de julio de 1929.
El General enaTPdo del~,
Aln'omo LOSADA
Sefíor Capitán general de la segunda
regi6n.
VUELTAS AL SERVLCIO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solí·
citado por el capitán de Artilleria don
,Constancia PItZ'OS Latvili~ .upernu-
merario .in sueldo en esa región, el
Rey (q.' D. g.) se ha servido conce-
derle la vuelta al servicio activo. 'lie·
biendo continuar en la situación que
se encuentra hasta que le corresponda
colocación. con arry-lo al real decre-
to de 20 de agosto de 1925 (C. L. nú·
mero 275).
De real orden 10 digo a V. E. PI.·
ra su conocimiento y demás efeet9s.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 31 de julio de 1m.
E! G_aJ encarpdo del dapacbo,
ANTONIO LOSADA







tivielad ode 34 de 1Ila70 pr6simo pa-
sado. en ya; de la de 21 del mismo
mes que le fu~ conferida por real or-
den de 7 de junio siguiente (D. O. aú-
mero 123). el Rey (q. D. g.) se ha.
servido accéder a lo solicitado. Es
uimismo la voluntad de S. M. que
se verifique lanáloga rectificación en
las efectividades de los empleos del
comandante P. Emilio Elices Ji.m~­
nez, disponible en ta quinta región,
y del capitán D. Domingo Sau Cau-
sín, de la Pagaduria de haberes de la
séptima región, ascendidos en la mis-
ma propuesta que el recurrente y al
sus resultas.
-De real orden lo digo a V. Ro pa-
N. su conocimiento y demás efectOs.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid al de julio de 1929.
El GeDen.l enarpdo del~.
AJtromo LOSADA
Sefíores Capitanes genérales de :a
quinta y séptima regiones I Direc-
tor general de Preparación ele Cam-
pafia.' -
DEVOLUClON D~ CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia re-
mitida con su 'escrito fecha' 2'J de ju-
nio último. promavi,da por Heliodoro
Romera Taracena, residente en San
Sebastián,con domicilio en Monte¡
Ulia (casa Altuna""Enea). en súplica
de que se devuelvan ISO pesetas' Que
ingresó en la Delegación <le Ha.cienda
de dicha ciudad. según carta de pago
sentada en .ContaJbilidad af núm· 389,
como acogido al real decreto, de 24 de
marzo de 1926. el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado y
disponer que por la referida Delega-
ción de Ha'cien,da de San Sebastián
se devuelva la expresada cantidad al
individuo que hizo el ingreso o a per-
sona autorizada legalmente para ello,
según dispone el articulo 28 del re-
glamentode 17 de junio ,de 1926. por
estar el caso comprendido en .el apar-
tado c) del artfculo 26 del menciona-
do reglamento.
De real orden, (:omunicada por el
selior General encargado del .despa-
cho, 10 digo a V· E. para su conoci-
miento y dem&s 'efectos. Dios guarde
a V. E. muchos allos. Madrid 31 de
julio de 1929•
El Director ~neral. accidental
PABLO I(ODR,IOUEZ
0.0......
"1 rerian de La Pabda. promcmcl&
por Manuel GoJmilez Gati&rez. re-
sidente en Brelia "lía (Teuerife), ea
s6plica de que le le deYUel\'lln 184 pe-
.etas que ÍIrlP"cs_ó en la "D"elepción de
Hacienda de Santa Cruz d~ Pal.:
ma, según carta de pago número 9
'de orden, del cUa 12 de agosto de
1925, como acogido al real decreto de
2<1 de mano~ 1926. el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a 10 solicitadO'
y disponer que por la referida Dele-
gación de Hacienda de Santa Cruz de
la Palma se devuelva la expresada
cantidad al individuo que hizo el ia-
greso o persona que legalmente est~
autorizada para ello. según dispone
el artículo 28 del reglamento de 17
de' junio de '1926, por estar el caso
comprendido en el apartado c) del ar-
tículo 2Ó del mencionado reglamento.
De real orden, comunicada por el.
sdior General enc:vg'ado del despa-
cho, ló digo a V. E· para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde'
a. V. E. muchos afias. Madrid 31 d..otjulio de 1929. '
~ DIncúIt1ft..... acddatal.
PABLO RoDlUGUEZ
Setlor Ca.pitán general de Canarias. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer se devuelnn al
personal que se expresa en la. siguien-
te relación las canHdades que se ci-
tan como ingresadas para la exención
del ,ervicio en filas, por hallarsec?m-
prendidos en los preceptos y casos qUe
se indican, según cartas de "pago ex-
pedidas en las fechas con los núme-
ros y por las Delegaciones de Hacien-
da que se expretan, la. cuales perci-
birá el individuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma le-
gal. según previenee1 articulo 28 -del
reglamento aprobado en 28 de octu-
bre de 192'] (D. O· n6m. .243).
De real orden.' comunicada por el
sellar Ministro de" Ejército. lo diro
a V. E. par" su conocimiento y demás
efectos. Dios parde a V. E. muchos
afias. Madrid~ de jallo de I~. .
,Excmo- Sr.: Vista la inlltancia.pro-
movida por el teniente coronel de In-
tendencia, con destino en este Minis-
terio, D. FedericO' AAJeiJh~ 7 Roc1d-
guu-Filo, en súplica de' que l~ sea
concedida en su actual empleo la efec.
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Señor Capitán 'generaJ de la sexta
región. Seliores 'Capitán general de la octan
región y ] efe Superior de las Fuer-
.zas Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.-:' Vista la instancia re- SeIR>r IllterTe.ntór ~al del Ejér-
mitida por la Junta dec)¡sificacÍóa Cito. .
24c...... c1c 1929D.Oi .... I67
.,. ..
.
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1926.
Sermo. Sr.: El Rey (que Dio. guar-
de) se ha servido dilPOner ae devuel-
...1. al personal que It expreaa en la
adjunta re1acl6D .Ju caatidadel que
jngrelaron para reducir el tiempo de
lervicio en bIu. por ba1larlC com-
prendidos en 10. preceptol y CUOI que
le indican. aegún cartaI de pago ex-
pedidaa en 1&1 fechal, con 101 núme-
rOl y por tal Delegaciones de Ha-
cienda que le exprelan, como igua!-
mente la .mua que 4ebe .er reinte-
grada. la cual pereibfri et iDiImdao
que bizo el de~lÍto o 1& penona au-
torizada en forma lepJ. le¡ún pre-
vienen tOI artículo. 410 del realameu-
lo de la. 1"1' de reclutaDúento de 1912
y 42S de la. viaente.
De real orden lo 4icg & V. A. R. pa-
ra .u conocimiento y demás _efecto••
Diol pude a V. A. R. m\1choa do..
Madrid :q 4e julio de I~ .
]OLIO Da Aawuz
S~llor CapitiD· aenerat de la segunda
re¡i6n' .
SeJlorea Capitanea generala de 1& pri-
mera, tercera, cuarta, quinta, .ata.
y oeta.va regiones e Inte"entor le-


















Iledata••• }oH Lapa, Siu ............... Caja de Ileduta •• ,yo... 19Z!1 2!7bls. ..daJO& •••••••• 2!0 ColIIo ~eadtdo Ilee Badaloz.••• O. C. 16 abril 1Otro ..... lldeloDlO Plzarro Cacbadllla••••• Id. de Zalra..... I 21 IdeDI •• 1921 521 Idtlll ••••••.•••. 225 (D.- O. 116... 17).
AIHna de
D. Joaqafn C.rrera. Martlll......
Brlpda TollO-
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O l' M IR O ( ¡CaJI Recluta del rdem ., R. O. de 22 <tIro...... uaD aDue .nero .rc L..... anu d 17:Jullo ... 1928 1.224 Santander...... 281,25n er ••••
1Ctdcm. ••• 19'28
,,- ··········1
lIeptlem bre de 192
Otro.••••• Lul. M.leo Orte&a..............fdeUl .•• •.•••. 1 1.141 . 150 (c. L uám. 0461).1Cerno comprendido en I
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al interventOl' de distrito, con destino Dil)S guarde a V. E. IDÚcho. afios.
'1 de intervento.r ~H;tar.· deJ Canarias, Madrid 31 de julio, de 1929·
- D. Arturo Hermlda G¡I, el Rey '(que
Dios guarde) ha I~nidoa bien con- El Ga>eraJ"cacupde del~
• firmar la' determir.,¡ción de V. E., por ' .' ANTONIO LosADA
.Excmo: Sr.: ~n 'vista del ·escrito ajustarse a lo prevcl'ido tn la real. 01'- •
que V. E. cursp a este .Ministerio e1 1 den circular. de 14 de m3YO de 1924 Sefio~ Cap!tán gelleral de la primera~det ..ll~tuaJ. dando cuenta .dé haber' (c. L. n6m. 235).. regl6n. .
declara4~~.con. c:arilltef"provisional; de 1I De reál orden lo digo a V. E. ~a- . Señores Capitán, IVneal de Canarias.reemplazo·por enfenDo en e~a región. J:a.. sü cOnocimiépto jo deD'lis efectol: j e Interveillol' .gJ"lltral del- Ejército:
., r ,/... ')'
,
•~-:~... '-'.~"""JI~."'''''''• ,. < ,".. ··~ ••i '~-f •• "
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,.
Dtita Ondal9Ca~6n l!IISlatI';
DIL . . '
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
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NiIIIDeIe o JÑi«Ie da1 dút............. t,!5.,.....
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